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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 15 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a novembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 15 de 7/12/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Bene
ficiár
io
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)            
Valor 
unitário da 
diária (Anexo 
da Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)           
  Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)            
Abatimento 
estabelecido 
no inciso XIV 
do art. 18 da 
Lei 13.408 de 
26/12/2016 
(LDO 2017)*
[(AxB)+
C-D-E]   
                   
                   
                   
                   
               
TOTAL
Ana 
Lourd
es 
Vilela
Analista Judiciário 05/11/
2017
11/11/
2017
Belo 
Horizonte
Fiscalizar a 
execução do 12º 
Curso de Formação 
Inicial de Juízes de 
Direito Substitutos 
- Turma 3
6,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
200,90 
 R$                 -   R$   
4.317,73 
Artur 
César 
de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
05/11/
2017
07/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Luiz 
Márci
o  Vic
tor 
Alves 
Pereir
a
Colaborador 
ENFAM
05/11/
2017
07/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladi
o  Luiz 
da 
Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/11/
2017
09/11/
2017
Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
4,5  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   
 R$                 -   R$   
3.134,35 
Walk
ir 
Teixei
ra 
Botte
cchia
Analista Judiciário 05/11/
2017
11/11/
2017
Belo 
Horizonte
Fiscalizar a 
execução do 12º 
Curso de Formação 
Inicial de Juízes de 
Direito Substitutos 
- Turma 3
6,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
200,90 
 R$                 -   R$   
4.317,73 
Mari
a Cláu
dia 
Mérci
o  Cac
hapuz
Colaborador 
ENFAM
06/11/
2017
07/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
Antô
nio 
Silveir
a Net
o
Colaborador 
ENFAM
06/11/
2017
09/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Ingo 
Wolf
gang 
Sarlet
Colaborador 
ENFAM
06/11/
2017
06/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Migu
el 
Reale 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
07/11/
2017
07/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Marc
o  Ant
ônio 
Barro
s Gui
marãe
s
Colaborador 
ENFAM
07/11/
2017
08/11/
2017
Brasília Curso: O Poder 
Judiciário e a Mídia
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
Dani
ella 
Gonç
alves 
Cabe
ceira 
de 
Azev
edo
Analista Judiciário 07/11/
2017
08/11/
2017
Curitiba Acompanhar o  
Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
1,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
293,32 
 R$   
1.050,00 
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Eurip
edes 
Xavie
r de 
Souza 
Junior
Analista Judiciário 07/11/
2017
11/11/
2017
Goiânia Fiscalizar o  curso 
"Jurisdição 
Eleitoral"
4,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$                 -   R$   
2.872,34 
Erick 
Caval
canti 
Linhar
es 
Lima
Colaborador 
ENFAM
07/11/
2017
09/11/
2017
Curitiba Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
2,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$      
1.049,96 
 R$   
1.750,00 
John
ny 
Gusta
vo 
Clem
es
Colaborador 
ENFAM
07/11/
2017
09/11/
2017
Curitiba Encontro Juizado 
Especial Estadual –  
Módulo V
2,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$      
1.049,96 
 R$   
1.750,00 
Carl 
Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 08/11/
2017
13/11/
2017
Lima - Peru Participar da IX 
Asamblea General 
de la Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Judiciales
4  U$ 345,50  R$           
-   
 U$ 37,04  R$                 -   R$   
4.559,41 
Mari
a The
reza 
Roch
a de 
Assis 
Mour
a
Ministro 08/11/
2017
11/11/
2017
Lima - Peru Participar da IX 
Asamblea General 
de la Red 
Iberoamericana de 
Escuelas Judiciales
4  U$ 363,50  R$           
-   
 U$ 37,04  R$                 -   R$   
4.803,49 
Marc
o  Ant
ônio 
Barro
s Gui
marãe
s
Colaborador 
ENFAM
10/11/
2017
10/11/
2017
Porto Alegre Curso Oficial de 
Formação Inicial de 
novos juízes
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Ana 
Conc
eição 
Barbu
da 
Sanch
es 
Guim
arães 
Ferrei
ra
Colaborador 
ENFAM
15/11/
2017
19/11/
2017
Fortaleza XIX Congresso 
Brasileiro de 
Direito Notarial e 
de Registro
4,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
2.076,05 
 R$   
3.150,00 
Paulo 
Eduar
do de 
Almei
da 
Sorci
Colaborador 
ENFAM
15/11/
2017
17/11/
2017
Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso Sistema 
Penitenciário
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Walt
er 
Nune
s da 
Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
15/11/
2017
17/11/
2017
Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso Sistema 
Penitenciário
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Caet
ano 
Laure
ntino 
Pereir
a
Técnico Judiciário 16/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2017
8,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
281,26 
 R$                 -   R$   
4.518,76 
Romi
lson 
Luis 
de 
Souza
Técnico Judiciário 17/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança
7,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
241,08 
 R$                 -   R$   
4.052,49 
Fábi
o  Viei
ra 
Heer
d t
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
João 
Marc
os 
Buch
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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Andr
éa 
Macie
l Pach
á
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Cristi
na 
Terez
a Gau
lia
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Maur
o  Ferr
andin
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Vladi
mir 
Santo
s Vit
ovsky
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Andr
ea 
Ferrei
ra 
Bispo
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Lea 
das 
Graça
s Ca
marg
os 
Anast
atiou
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
212,31 
 R$   
1.750,00 
Janet
e Var
gas 
Simõ
es
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Marc
o  Ant
ônio 
Barro
s Gui
marãe
s
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Erick 
Caval
canti 
Linhar
es 
Lima
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
21/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores 
Nível 1  - Módulo 3  
- Turma 3
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladi
o  Luiz 
da 
Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
19/11/
2017
20/11/
2017
Brasília Participar do 
FOFO - Módulo 3
1  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   
 R$         
189,10 
 R$      
700,00 
Fabia
na de 
Olivei
ra 
Marti
ns 
Siquei
ra
Técnico Judiciário 19/11/
2017
22/11/
2017
Porto Velho Fiscalizar o  curso 
"Compliance no 
Brasil"
3,5  R$      506,45  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$                 -   R$   
1.899,64 
Ferna
ndo 
Carva
lho 
Zamit
h
Técnico Judiciário 19/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança
5,5  R$      506,45  R$           
495,19 
 R$            
200,90 
 R$                 -   R$   
3.079,77 
Suely 
de 
Almei
da 
Bezer
ra 
Ferna
ndes
Analista Judiciário 19/11/
2017
22/11/
2017
Porto Velho Fiscalizar o  curso 
"Compliance no 
Brasil"
3,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$                 -   R$   
2.293,53 
Eladi
o  Luiz 
da 
Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
20/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Participar do 
curso “O Poder 
Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas”
6,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
-   
 R$      
2.399,54 
 R$   
4.550,00 
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Man
oel 
Leão 
de 
Mato
s Net
o
Analista Judiciário 21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$                 -   R$   
3.491,33 
Lisia
nne 
Sabe
dra 
Ceoli
n
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$           
50,94 
 R$   
2.450,00 
Lucia
no 
Camp
os de 
Albu
querq
ue
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Robe
rto 
Portu
gal 
Bacell
ar
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
3,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Célia 
Regin
a Ody 
Berna
rdes
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 
 R$   
3.850,00 
Ilan 
Press
er
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 
 R$   
3.850,00 
Ela 
Wiec
ko 
Vok
mer 
de 
Castil
ho
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
160,72 
 R$      
1.869,66 
 R$   
3.850,00 
Gust
avo 
Hamil
ton 
de 
Sousa 
Mene
zes
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
83,28 
 R$                 -   R$   
3.568,77 
José 
Henri
que 
Rodri
gues 
Torre
s
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 
 R$   
3.850,00 
Fáti
ma 
Sibelli 
Mont
eiro 
Nasci
ment
o  San
tos
Colaborador 
ENFAM
21/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Curso: O Poder 
Judiciário e os 
Direitos Indígenas
5,5  R$   1.069,16  R$           
247,60 
 R$            
160,72 
 R$      
2.117,26 
 R$   
3.850,00 
Carl 
Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 22/11/
2017
24/11/
2017
Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
2,5  R$   1.069,16  R$           
-   
 R$            
120,54 
 R$         
802,36 
 R$   
1.750,00 
Taís 
Schilli
ng 
Ferra
z
Colaborador 
ENFAM
22/11/
2017
24/11/
2017
Brasília Curso Formação 
de Formadores - 
Mediação
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Eurip
edes 
Xavie
r de 
Souza 
Junior
Analista Judiciário 22/11/
2017
25/11/
2017
São Paulo Fiscalizar o  curso 
"Jurisdição e 
Psicanálise"
3,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$           
91,12 
 R$   
2.450,00 
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Anto
nio 
Herm
an de 
Vasc
oncell
os e 
Benja
min
Ministro 23/11/
2017
26/11/
2017
Boa Vista Participar do curso 
O Poder Judiciário 
e o  direito dos 
povos indígenas
3,5  R$   1.125,43  R$           
-   
 R$            
80,36 
 R$      
1.408,65 
 R$   
2.450,00 
Ana 
Lourd
es 
Vilela
Analista Judiciário 26/11/
2017
01/12/
2017
Rio de Janeiro Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação em 
Direito do Mercado 
de Valores 
Mobiliários e 
atuação da Justiça 
Federal".
5,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
200,90 
 R$                 -   R$   
3.451,15 
Fabia
na de 
Olivei
ra 
Marti
ns 
Siquei
ra
Técnico Judiciário 26/11/
2017
29/11/
2017
São Luís Fiscalizar o  curso 
"Os Direitos dos 
Idosos no Brasil"
3,5  R$      506,45  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$                 -   R$   
1.899,64 
Zenil
do 
Bodn
ar
Colaborador 
ENFAM
26/11/
2017
28/11/
2017
Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
212,31 
 R$   
1.750,00 
Álvar
o  Kali
x Ferr
o
Colaborador 
ENFAM
26/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Leob
erto 
Narci
so 
Branc
her
Colaborador 
ENFAM
26/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Isabe
l Mari
a Sam
paio 
Olivei
ra 
Lima
Colaborador 
ENFAM
26/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
333,50 
 R$   
1.050,00 
Andr
ea 
Hoch 
Cenne
Colaborador 
ENFAM
26/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Eladi
o  Luiz 
da 
Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
01/12/
2017
Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam
4,5  R$      641,50  R$           
247,60 
 R$            
-   
 R$                 -   R$   
3.134,35 
Sara 
Ferna
nda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
28/11/
2017
Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
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Ana 
Conc
eição 
Barbu
da 
Sanch
es 
Guim
arães 
Ferrei
ra
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
28/11/
2017
Brasília Oficina de 
orientações sobre a 
escrita do material 
do Curso O Juiz e o  
Serviço 
Extrajudicial
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
 Adri
ana 
Ramo
s de 
Mello
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
 Egb
erto 
de 
Almei
da 
Penid
o
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho para a 
elaboração e 
desenvolvimento de 
conteúdo para o  
curso de Formação 
de Formadores - 
Violência 
doméstica
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Marg
a Bart
h Tes
sler
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Participar da 
reunião do 
Conselho Superior 
da Enfam
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Cláu
dio 
Luís 
Braga 
Dell 
Orto
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Participar da 
reunião do 
Conselho Superior 
da Enfam
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Ferna
ndo 
Cerqu
eira 
Chaga
s
Colaborador 
ENFAM
27/11/
2017
27/11/
2017
Brasília Participar da 
reunião do 
Conselho Superior 
da Enfam
0,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
40,18 
 R$         
639,59 
 R$      
350,00 
Mari
a Cláu
dia 
Mérci
o  Cac
hapuz
Colaborador 
ENFAM
28/11/
2017
01/12/
2017
Assunção - 
Paraguai
Participar do curso 
"Aplicación piloto 
de la Caja de 
herramientas para 
escuelas judiciales 
sobre libertad de 
expresión, acceso a 
la información 
pública, 
transparencia y 
seguridad de 
periodistas."
2  U$ 691,00  R$           
-   
 U$ 49,65  R$                 -   R$   
4.281,64 
Eurip
edes 
Xavie
r de 
Souza 
Junior
Analista Judiciário 29/11/
2017
02/12/
2017
Rio de Janeiro Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação em 
Direito do Mercado 
de Valores 
Mobiliários e 
atuação da Justiça 
Federal"
3,5  R$      618,99  R$           
247,60 
 R$            
120,54 
 R$                 -   R$   
2.293,53 
Vâni
a Hac
k  de 
Almei
da
Colaborador 
ENFAM
29/11/
2017
01/12/
2017
Brasília Participar da 
oficina de 
orientações sobre a 
elaboração do 
material do Curso 
Fazenda Pública
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vladi
mir 
Santo
s Vit
ovsky
Colaborador 
ENFAM
29/11/
2017
01/12/
2017
Brasília Participar de 
oficinas para 
orientar a 
elaboração de 
material didático do 
curso Planejamento 
de Ensino
2,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Mari
a Rai
mund
a Men
des 
da 
Veiga
Colaborador 
ENFAM
29/11/
2017
01/12/
2017
Brasília Participar de 
oficinas para 
orientar a 
elaboração de 
material didático do 
curso Planejamento 
de Ensino
2,5  R$      618,99  R$           
495,19 
 R$            
-   
 R$         
292,67 
 R$   
1.750,00 
Marc
os de 
Lima 
Porta
Colaborador 
ENFAM
30/11/
2017
01/12/
2017
Brasília Participar da 
oficina de 
orientações sobre a 
elaboração do 
material do Curso 
Fazenda Pública
1,5  R$   1.069,16  R$           
495,19 
 R$            
80,36 
 R$         
968,57 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
de 26 de dezembro de 2016).
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